







































































































　オパール・パーマー・アディサ（Opal Palmer Adisa）は、本短篇集の書評のタイトルとして、 




















































































































































































































1 　日本外務省のデータによる。（http://www.mofa.go.jp/mofaj/area/guyana/data.html#section 1 ）を参照。
2　別名パカ。ネズミに類するウサギ大の小動物。南米地域を中心に広く分布生息する。
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Caribbean Geopolitics in Pauline Melville’s Short Story
Yuka IWASE
　Focusing on Pauline Melville’s autobiographical story, “Eat Labba and Drink Creek Wa-
ter,” in her first collection of stories, Shape-shifter （1990）, this essay examines the influence 
of her Creole cultural and racial background on her text. She is an actress and novelist who 
was born in Guyana in 1948 to an English mother and a Guyanese father. She was brought 
up in London as an immigrant. Her mixed-raced origins inspire her transformative imagina-
tion, which effortlessly bridges London and Guyana, time and space, past and present, as 
well as reality and illusion. As indicated by Jordan Stouck, she links her personal creole 
background to a trickster figure and narrative strategy in her stories. The trickster is Anan-
cy, a famous character of the Caribbean folklore originally from West African mythology. 
Melville employs the shape-shifting ambiguity of Anancy and her narrative strategy for map-
ping her interior landscape to reconstruct her personal family history and that of coloniza-
tion. She beautifully weaves an Anancy-like fictional web into the story, which is her unique 
literary approach to shifting colonial Caribbean geopolitics.
